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摘要：本文以家庭收入为依据区分三类不同家庭，考察房价对不 同 家 庭 消 费 和 总 消 费 的 不 对 称 影 响。结 果
显示：房价变动对高收入有房家庭的消费行为影响不显著，却通过缓解信用约束促进了受约束有房家庭消费；房
价上涨对租房家庭消费表现为挤出效应，并且这种抑制作用随购房首付比和住 房 租 售 比 的 提 高 而 加 强；房 价 对
总消费的影响在不同的房价与收入增长机制中表现出结构变迁，住房市场状况导致结构变迁出现异质性。运用
门限模型对中国３５个大中城市房价与消费进行实证研究发现：在房价和收入的不同增长机制中，房价波动对消








































制时对家庭消费的影 响，可 能 是 结 论 不 一 致 的 主 要 原 因。对 此，学 者 们 着 手 运 用 非 线 性 方 法，早 期
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Ｈ０（原假设） Ｈ１（备择假设） Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　 ＬＭ检验统计量 结论
无门限效应 １个门限 ２．０８％ １４．７３＊（０．０８） 拒绝原假设
１个门限 ２个门限 ６．６０％ ７．７０（０．６０） 接受原假设
　　注：１．括号内的数字是自助法（Ｂｏｏｔｓｔｒａｐ）得到的Ｐ值。２．＊表示１０％的显著性水平。




























产生挤出效应。并且，在房价 低 增 长 阶 段，由
于计划购房家庭比例较高导致较高的负收入
效应和替代效应，住房价值较低使得有房家庭
的财富效应较低，而融资约束难以有 效 缓 解，
房价对消费的挤出效应更加显著；房价增长率













法模拟发现门限效应 显 著；因 此，固 定 第 一 个 门 限 值，继 续 搜 索 第 二 门 限 值，发 现 第 二 个 门 限 值 为
１７．６４％，但是自助法发现该门限效应不显著。门限值的估计与检验结果如表３所示：
　表３ 门限效应检验结果 （门限变量：房价增长率）　　
Ｈ０（原假设） Ｈ１（备择假设） Ｔｈｒｅｓｈｏｌｄ　 ＬＭ检验统计量 结论
无门限效应 １个门限 １２．１４％ １６．６９＊（０．０６） 拒绝原假设


















　　接下 来，以 实 际 收 入 增 长 率１２．４１％作
为门限值，对门限模型（３７）进 行 ＯＬＳ估 计。
估计 结 果 见 表４。结 果 发 现，在 以 收 入 实 际
增长率１２．４１％为 门 限 值 的 门 限 模 型 中，房
价与收入对家庭消费的影响存在差异性。其
中，在收入门限值两侧，房价对消费均产生较
弱的抑制作用，这种负面作用在收入 增 长 的
两种机制中变化不大，高：在低收入增长机制
中，房价对消费的 影 响 系 数 为－０．０７２，显 著











为得到各城市 在 不 同 年 份 的 房 价 和 收 入 增 长 状 态，分 别 以 房 价 门 限 值２．０８％和 收 入 门 限 值
１２．４１％对３５个大中城市进行划分。结果发现，处于房价高增长机制的城市在２００５年和２０１０年分
别达到最高值２８个，说明这两个年份大多数城市房价出现较大幅度上涨；２０１１年处于房价高增长机
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